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ABSTRAK 
Kegiatan posyandu balita merupakan kegiatan rutin di desa Wangkal Kecamatan Krembung 
Kabupaten Sidoarjo, dengan agenda penimbangan balita. Kader posyandu, ibu bidan dan ketua tim 
penggerak PKK berkeinginan untuk mendirikan taman posyandu yang menggabungkan kegiatan 
penimbangan balita dengan kegiatan yang dapat membantu proses perkembangan balita. Langkah 
awal yang dapat dilakukan adalah ketersediaan alat permainan edukasi (APE) di posyandu. 
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada kader 
posyandu sehingga memiliki kemampuan dalam membuat dan menggunakan alat permainan 
edukasi. Bentuk kegiatan berupa penyusunan lesson plan (berisi tujuan, metode penyampaian 
beserta alat permainan edukasi dan interaktif yang digunakan), pelatihan pembuatan alat permainan 
edukasi, dan pendampingan pelaksanaan lesson plan di posyandu. Hasil dari pengabdian berupa 
lesson plan dan perlengkapannya. Perlengkapannya meliputi panggung boneka, boneka tangan, 
kolam ikan dan pohon berhitung, papan tempel bermagnet, puzzle, ular tangga transportasi, dan 
lainnya. 
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ABSTRACT 
Posyandu's activities as early childhood development is routine activities in the village Krembung 
sub-district Sidoarjo Regency, with an agenda weight of children under five. Posyandu cadres, 
midwives and chief of PKK activator team wanted to set up a garden posyandu that combining the 
weight of infants with activities that can help the process of the development for children under 
five. The initial step that can be done is the availability of educational toys ( APE ) in posyandu. In 
this service is intended to give knowledge to the cadres and skills that have the to make and use 
educational toys. The activity as the arrangement lesson plan (contains the purpose, methods of 
delivery and educational toys used), educational toys manufacturing training, and the mentoring 
implementation lesson plan on Integrated Service Center. Result of dedication to a lesson plan and 
equipment. Equipment on puppetry, hand puppets and the tree, fish pond count, boards patch that 
lures powerful entities with incompatible, puzzle, snakes and ladders transportation, and others. 
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